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O E L A P R ® t ! ! N C I ! D E L E O N 
/.«¡VERTSÍSOA OPiCIAL 
Stivn« iiis Uv Vm. AinHis y gcsro-
•iti n Si» 8 * « s " * * 1 « o* «1 «it» í« t M -
. f, ivif», i i í i l» ^«rnaHuék bul» «1 m i -
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
i» n n r l l » u I * C o a M o r i * i * It Bif i tu i t e proTincítl, > n t t » p«-
» t u «inluinU téntüUQ.-: «1 trimuitre, oek* p u i t u al aeaaatre } quiiee 
R i t u a l aS», alMpartieiü&rttt piigsáai al aaliaitarla aauríjiQiéK. Laa 
«affoi da loara da la capital, aakarim por Ubraasa del ttiro mutuo, aáiti-
timdaaa ló lo aallM aa laa aaacriMioai» do trimotre, j Anicaaenta par la 
irasaifo da poaotaqao taralta. Laa auaeripaiaaaa atruadaa aa cobran eoi 
»-;iffl«nt» proporeional. 
Lea Arontamiantoa da asta proTiaeia aboaaráa la aaaaripai¿n eoa 
anogloautwealalaaarta«a«ira «lárdela Qtmkién proriatitl paklioada 
aa loa afauioa de aato SeutTiKde ieeka 7» y 2í da dieiamkra da I M i . 
Loa Jugadoaatuaielpalaa, aia diatiieida, din paeetaa al ata. 
¡(tetare lualts, Taiatieiace etetíBoa da peaata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa dlipunaieias 4b las autorid&dtt, cxsepto laa qa« 
«eaa a i»8tan«ia d« parte y- esbra, sa mmTtzrÍLn «5-
c i a l a m t f , uímisnta caalc^jiffiaoncioconcoraicntQai 
aanrícU na«i«aal ^ae dirai > : <?« las mismas; lo de in -
taría particular preTia el adelaaUda da vainU 
•árntimn da paaeta por cid., iir.ea de m e e r c i é n . 
Loa amiuciai a awe h*c*. ^tícrencia la circular da la 
Caati i iém pravincial, fecka 14 da diciembre de 1806, en 
anmaliaíernta al aauerde de ]a ©ipatación de Üd de no-
viemare de dioko año, y c s y a eireolar ha nido publica-
da em loa « o L S T o t a s O n c i A m s da ¡M y 22 de áieiem-
bra ya citada, aa afeenarin con arreglo a la tarifa qaa 
a s mamaianadea BOLETINES aa inierta. 
P A R T E O r i O I A L 
S. M . c! Rey Don A'fsnio XIII 
(Q D. G ), S. M. ¡« Reina Bofla 
Vlctoile Etftnla, S. A. R. e! Prin-
cipa de At ln r lu • Intentas y <>• 
mái iwrionn de la Auguita Raal 
Familia, eontliian i ln novedad an 
*« Importante talud. 
(ff.i.etn aii l i i l i da aoTiomkra de i m . ) 
DEPAETAHENTOSUIMSTERIALEK 
GOBERNACION 
R B A L OIIOBN C I R C V L A K 
La lay Munlelpsi, en «u articulo 
114, rúi r t re 11, ettib'ecc que el 
A calda dtb« cmn tpon t tm . en lo* 
Diuntos t e JU competencia edmlnli-
trativa. cen Ici Autorldsdet y Cor-
porecíone» ríe la prcvlrc'a, hacién-
delo por contacto del Qobsrnader 
de I» mlimis cuando hubiera d« en-
t«tiri»ríe con ¡os d* otras • con el 
Gobierno. 
El articulo 150 do la ley PreVln-
cía!, en tu p&rnfo tHImo, dice que 
al Mlnf'Iro de la G'ibernsclón es el 
único tnc»rt«-ic do transmitir a lai 
Dlputacicnas y Cemlslanes pre«ln-
cíelas, por conducto doi Ge bar po-
der, I B ; dlipcsiclcr.es del Gcblirne 
en la parta que duben sur ejecuta-
das por azte* Cerpcreclor.ei; de 
tuerta, que la; mismas, ai l come 
rus Presidentas, ¿ebtn dlrlglrss al 
Gcblüruo por al propio ccr.eucto del 
Gobernador. 
El erilcvlo 144, también de la ley 
Provlfitiai, ¿bpcnn qu» los recur-
sos gubtrnetlvos que se Interpon-
gen centrs if» providencies da los 
Gob'¡rn=dors« y los ncaürdo? d t la 
] Dlputacldr. o Ccmltiín provincia!, 
ce presentarán Kiits la Autoridad o 
Corporsiclón quí hsys ¿ictuíSo eque-
lias rcsolccloner, cuyo pr*cepío se 
re;;rcducK «n üi «¡tlcuio SO dsi Rs-
glamcr.lo de P.'ortómier.to adml.-lj-
trctlVú ds «Et.- Mbiistarlo. 
Y como qulsra vieno cbfíiVardo 
el ir.kmo, y már r.ún tecleatcmnn-
te, qud dichos artículos sen olvi-
dados per ! « Au¡&¡ ¡;.:Ká«s áich^í a! 
dlrlg'rse ¿iricí.: m; m« a ist-Dcpsr-
ttmunto, obligando a solicitar li¡ 
formes y antecadentes que, dasde 
lutgo, vendrían unidos » los eicri-
tes de aquéllas, si tales articules 
futran cumplidos, produciéndose un 
trabaja Innecesxrfo, con nctorio 
perjuicio para el dei pacho de los 
asuntos que se reciben por el cen-
duelo regular; 
S. M . el Roy (Q. D. G.) ha tenido 
a bien resolver que an lo sucesivo 
sean devueltas, y simplemente por 
decreto marginal, todos los eficiss 
le Autoridades municipales y pro-
vinciales qne no llcgusn por me-
diación del Gobarnader civil da la 
provincia respectiva, salvo ¡os re-
curios da queja centra V. S , cem-
prendidos en el núm. 14 del ertlcu-
¡o 1 ° de la ley de Procedimiento 
admltiltratiVo. 
De Real crdan !o digo a V. S. pa-
ra su conocimiento y electos, de 
blsndo para si de A caldas, Ayunta-
mientos, Diputaciones y Comisión 
provincial, insertar la presente en al 
Boletín Oficial. 
Dios guardo a V. S. muchos afloo. 
Madrid, 11 de ec.ubre de 1M3.—El 
Subsicretarie encargado del dea-
pacho, Martínez Anide. 
Ssflores Gobornoderes civiles de 
las provincias. 
Ifiuatt dal día 9 da aoTieakra da 19M.) 
Note-muiaeta 
A G U A S 
DON ALFONSO GOMeZ-BARBfi, 
G C B E R N A D C R C 1 T I L DK E S T A P R O -
V I N C I A . 
• H- ío tebor: Que íen-rilnado .1 ex-
: padiont'J incando a l¡¡st«iic a de den 
Lí tarzc Ci .br i ' . ! Aguado, Vacma 
de CastfO-Cípüf?», *ol!c¡t«i!¿o ln 
Co;ic«slón da l . l f i t lltrn» de agua 
por segundo d i tl-smpí.drrlVÑáoa d vl 
í rio Ofliafls. e? tltlo ds lu Calcad», en 
;• v) pcebio deTri-scastfO, en al Ayun-
; tsinlflRto &? RIoMo, con d e l i r o o ¡<t 
: ob'^nclón de fcs;za n-ctriz pera 
\ Uíoa lídustrlales: 
Resuitando que conílájrados tu-
; fldertss (05 d-rcumífilos de qu* 
! consta til píoyocta pura sa.-vlr ÍS-". 
tiRse al expedhinto, ta toisi- ílí a !n 
formación júb'tai por un p azo ds 
tretefa días, i;giS-i rnunc'o huerto 
tr. 6; BL,LBTIN O F I C I A L dtl dia 28 
de iario da 1922, p .'ra que durunts 
él presentaran reclamaciones les 
que se creyeran perjudicados, reml-
tiéndese un ejemplar del citado 
anuncie el A'calda del Ayuntamien-
to ds Ri«l/e, el cual, pasado dicho 
plazo, la devolvió cumplimantado. y 
•tro al Sr, Irgiilcre Jefa de la Divi-
sión Hidrdulfcíi del Dusro, la cual 
contestó que «ifa petición no afec-
taba al plan ds obras hldrlullcat • 
su cargo: . 
Reiultanda qua dursnte el perla-
do Informativo presentaren en este 
Geblsrno des Instincío» les Vsclnes 
de Palodln cen etroí prapiatarles de 
fincas, pidlsnda se ¡es respete el de-
recho de rl 'g« n qt:n desde tiempo 
Inmemorial vienen disfrutando, com-
prendidas en el tramo sfectade per 
las obras. A «atas reclamaclanaa 
manifestó si peticionario que siem-
pre fu i su Intención, sigtn censta 
en ln Mamaria del proyecta, respe-
tare! riego de ¡as terrenas afecta-
das. 
Resultande qua h-icki sobra el 
terreno ln cenfrantsclón del preyec 
to por el Irtgtnlsro D. Zucsrias Mar-
tin SU, éste msnlfinftu que putden 
realizsrsR jas obrnt conforme a él: 
Ccntldoi'Ando que ÍII la tramita-
ción del íxpcd'-nts se hincbser-
Vado las disposiciones Segales: 
j Censl&rsndo qua as un dabsr da 
I la Adtninljtrrciín fom«»tar bsnsfl-
dos al psh; ds Eiui«r(!a COR lo infor-
' mudo per o; Csnirjo provincial de 
' Pemsnto, la Cembldn ^reVInclal y 
j lo pro;u»sto por e! Ingmiera Jsfe 
! de Obras Públicas, como Jefe ¡ í í la 
; S!.;c!'íi de Fominto, hb reiuelto 
1 acesdir a lo sfjlIcl.'Hiia bsja ¡r.s con-
dicionas lígulentií:: 
1.a S» concedo a D. Lor«nzo 
Cabczst Aguiido, Vecino d s Casíre-
Cepads, ín^ j j da Qjlnlaüp. del Cas-
tillo, vi pt-rniisB neCBniflo para de-
rivar, por ma-'.lo de pr--.S'.!, «I sitio dn 
Id Caic-j<h, « i láfafc-o ds Rutilo, I t 
cantldaJi ds M E O I;Í:OJ da tgaa por 
s<guaá'j cuaíirmo d •. tlsivipo del rio 
Omeilj y cordacir i.ti ''por canal 
ebiarío en ia marg Ü darech», ni 
molino oe ta ptoAt.ú'A sliuedo f«n-
t* el pnab'c L» G 'r&rjdilia, con 
un dnáKlv*! ítil d i 4,57 m»tros, «n 
la cbtüncf ja «n fuerz? mslrlz parí) 
tlumbíüdo eléctrico y usos Indus-
Ulr :*.« d¿ los pus WÜÍ- dn La (Viran 
¿lila. Eicisre-Jo, Ssn Fé !x, Caitrc-
Cepsda, Quintana, Abano, SUSTOS 
y Castriila, entendiendo que «sta 
conc«>l£n es incsmíatlbl« y anula 
la otorgudg per el Sr. Goberr>»(!or 
civil «n 28 d« ectufre ú* 1903, a 
D.'Ruilna D¡fz,V'r!r!9 Sitir""?»*, 
heredada dta^bés par su hlje den 
Bernardo Fsr.'/ánákZ y Ve.ndldíi al 
Sr. Agunis. 
2. a Las ebras, cen las moílfi-
caclen«9 qud siguen, serán ejecuta-
das cou arrtgis si proyecte prcr.un-
tad» per al concesienario, suscrito 
en Ltdn a 30 d« ¿id'.tvbrii de 1921 
per el Ingeniera Industria! D. Anto-
nio Clbrdn: 
a) La presa l u t i normal al cau-
ca del rio Otuana, su cerenaelón sa-
r i hariztiita! y quü^erá enrasada 
4,71 metros por iiobüjo ds >a parta 
superior d« la cornisa de la jamba 
del orco de la puarta de entrada de 
la Iglesia del putbltt da La Gartm-
dil'a. 
b) El co>;c«s''ensrlo x« ebilgn a 
dejar pasir par la prisa el cauc--. del 
ríe. Omeita, M csiMAsi ds !'gu,i qua 
|a Administración C0B;íáar« FIÍCÍI-
serla par» ei rugo i t la Vrgi ií« Pa-
ladín, ejecntand» y contp.tvando las 
abras qn* al a|<cta se lo wtSw.m, 
para seguridad cansí<js,tü dfl dicho 
aproVcchíimistfio. 
c) Lo? Vílntíi primr.ros mslr'-'í 
d*l csnsl d« ccntíucdón tsnírén la 
solera horlzont»! y «i muro d»i c»ja-
re de la m^rg¡j!! Izqu!-jr:ís í<s¡;írá -a 
alturu de la ¡dnln» oe ugoa ca'cnta-
da para K¡ gesto do los iltres qu-s sa 
cencoden por siigumlo, a flsi dü qua 
•n dicha tramo «o vbrta c! rio 
OmüBa el ÍXCWO da csmial qne 
pueda ir gfarüü- por la lotra. 
e) B: uncsilonario queda cb'I-
gsd» »f'K'süSí-r .'«í i-b.-i» ,"-;:c¿\'.-,r¡ss 
pafa ei fin! cumpüüíliKío da fo Lay 
y R-glaot- ntodb P.sca. 
3. » El Eíitudo na rprncí-í» á t ••i 
u\ río Oüiüfia y ¿\ ali'c d* la 
tísinú, !!«.v»e-it cw-.'qiíWB épo&; dal 
nfio, ¡rí c.' tlc^ '.ví rf.j pg».ia q^'í so 
cofiCfdá, (si? dda (a ;-rocI«a para 
IOF r!;g:^ te V.ga ds PSU'/I'Í). 
' 4.* Lsí ¡'fla-'r: síriín M e t í b » ttl 
ri:í Ontrlia t a 1 J ¡nl'wnKi CBR'.I<.'»>5 y 
est-do *>• P'.-r??.:' qs-s f c - r s - •om*-
das, sin aitacla ss-itascIaY •:.:>)«• 
dlclnies P-!"¡ lf saliK», |:üb.!cs, I:t 
Vag'-tncióB y fct r-eter-. 
5.« La A-lml?!! írscife «SsíE-ía-
I 
áo-i t r«!(it»a el dtracho i e lomar, 
por lo» maálos y «n !»» puntM 4a* 
n t l m t m á s conVfnUnt»!, «n Mrm» 
ane n-j porjuiUn' a i n o k m , Mi 
ve;*;iitfif't •í^ »f no <if ceisrlt» p i n 
lu c«nt»rV£Cléii d» l»s cirrattrai y 
CEinlM» teclnalei construido! o *u« 
re cunítruyoa s!^  lnT- praxlmldadai. 
6. a Na pcdrán «mptzarsa las 
cbr»3 sin q«« «»rc»il«n»rl« haja 
IngrMüd» «n la O j » J fora l da 
D"(-'ÍÍÍ;¡t«3 ? s» dlí;iOslc¡é(> df! Ilmtil-
«Imu Sr . Director general de Ofcrai 
Píbücíi», s! 3 susr ICO ¿e !ai <|na 
*f«ci*n a tcíreritiií d« «omleto f* ' 
7. " L f . obres sarán replantes-
úta't, InapwccIvKadas v>er al !n<a-
•lera Jtfa d» Okra» PaWcii d» la 
prp«incla dfl L«*II o laa»" '8 '9 <l* 
la<: roi-m!» ea Í H U Ü stalagua, y «na 
Vfz terminadaí, awfin rscunecldai 
por í<«éi, vcl attavlaraa as con-
dlciexcs, se f xtttidf r i por duplica-
de un sctn qa*, Ilrmída por al In-
gniiisro Inspf ctor y el cenceslanerlo 
o fiETíOífíi Q^ÍÍ 1® rí-prMente, ge 
ehVdtá si IB oprsbícl'in da la Supa-
rlc-ridsdj -In cuyo rt^niitle no podrá 
emíazsrss a üxplotBr la concasidn. 
8* Tides ¡os gasto» que origi-
nen r i : ; : ! - " ! ' ' " . al fuora nacaiarle 
y !a InapsccIOn y racwpdón da luí 
libra», atríta 4M enante ú»l ceiücajl»-
nniia. 
9* Emsczsián !ss obra» dentro 
del plazo fin míaos y termina 
rán «n si d« un cantada* am-
bas E trertlr <!3 la fochs de su cosea-
ílén «F! f!ftn«. 
18. Na podrá Vaclürs» la nata-
rElezi átel aprciVan'hHVíilaiit» ni ni»-
gK<!ii dü suf csnálclsnaa, »¡n previa 
aiitcrlzpclíin do la SaporlerMad. 
11, Esta conC'.¡»¡(i:i se otorga 
per e! pinza y condicionas attlpula-
das an al R- D. do 14 d» iunl» d» 
192!. Midajs»»» o! y í rr i fa t .* del 
Brtícólo 4.* y Í ! t«ts! á'-.i 6 • con la 
Bífálflcaelá» hwlia *! 3.# por «I 
Rr,:! «iferst* dn 10 da octubre da 
1929, cea arrogl» 2 ¡a Ktti orden 
4Í. 7 da Julio de aquol &flo, a las 
projctlpctoias qno ¡a ley gt-sisral d» 
Obras Pi5ff:!c'-.¿ ffj* pfw ««ta clisa 
d=) ciesctisteses y, üáemás, sin par-
juicio * ! terow». dejando a salí» los 
dcr.cfco: ÍJ!- proí'i'inarf. CWI *aj«-
clÓR a!2.e (tUpc'fclon** Vig»nt*8y 
:Í !.•:•> (¡ÜÍI en lo stcorivtj ;a «asn apll-
enhtes, y slflrawe a titu¡o precario, 
qwt ' tn ío 1*1 Mbtetro d» Fornsiíío 
«¡i ilb'rrná par» modificfir las tér-
mis..-;:' * ! «s«á esree-iión, anc^ender-
Ja ' írwjeTeiRWtc o hsceria casar 
í*fl;-.i:lVsm"r!t'.>, * l asi lo iuzgBsa 
cciiv--Kte,it8i mira «! btwn «ortHcioy 
!• gii'iítV. ."líis'lcü, si» qu« t ¡ conca-
rhrer!!? « e g a par alio «teracho a in-
d!'.r:!r.lz;H-i*J! si llmUüclftn alguna da 
tiempo u-a i ¡40 (1S1- tele» rusaludo-
ñas. 
12, S ; r í isl>!g«2W« drl concsslo-
natels írá.-.i-¡;.M ¡•••f'.'r-.-.ití al cua-
trcío -.: | ír . P Ío y retir» obliga-
tcri'i. s«o I Í Í cbr?.".-:: y n la ¡sratec-
cí j , - . a ¡a ! S Í M . H ; ¡ wd-i««c). 
¡5 . Ei iíscíimpiimlsinto por parta 
(k: ct iv.- jlon. rl? de caalqnleta de 
wtev c«»<(!do«'«., ís'"* logar a la 
CAÍ :';!d^! d» lacoiMtsMn, esn arre-
glo a lo «bya^íta r.a 'a logUlaclón 
vig ".ti p-i-s toa cosesdones de 
í b pdoltccf. 
Y hibl--:c.íh aldo sep í sdas por ej 
a, ii-.lo-vrie, 91 qua remitió una pó-
(izs tk ICO pastas, las cordlclonei 
strvw b u » 3 Rftu cencettón, 
h» úisputtta se publique como raso-
luclén final en a l BOLETÍN O F I C I A L , 
para qu« les parsonea Intereiadas 
an al expadient* puedan, dentro del 
plazo que marca la ley, Interponer , 
contra la misma recurso contaado < 
so-sdminlitratWo anta al Tribunal, 
prayinclal en primara Instancia. ¡ 
León as da octubre de 1923. 
A'/tns* O.-Bar té 
DON ALFON SO GOMEZ -BARBÉ, j 
Q a a u N A D O R C I V I L DB X S T A Pite- ! 
V I N C I A . I 
Higo saber: Qua D. Lorenza Per- \ 
nindez Matinal, Olr«ctor-Qtr*nta 1 
i e la Sociedad Anónimn «Hldro- • 
eléctrica dal Sll>, ha solicitado au- ' 
torizacldn para suministrar alam-; 
brads e'éctrloo y fiurza mstrlz a ¡ 
ios puebles do Tora! i]« Marayo, i 
Rlmor, Coiumbilasiet y Fuantei-' 
Nuíías, del Ayuntaml«r>t«> do Petifí. ¡ 
rrada; a los d% Viiltilibr». Ssutíila y' . 
Priiiranzn, dal Ayuntamlsnto da asta ; 
nombra, y, per ú tlmo, ül d i Cam- i 
ponaraya, cabezti ¿a Ayautamlen- i 
to, coa radas aéreas de transporte ! 
de corriente ti l t i t lcu a la Itntión de j 
3 000 voltios y de dlztribuclón del 
fluido a la de 220, entra faites o 125 
can neutro, p> oc«áletid>> la «nargla 
de ¡as céntralas danomlnudas <La 
Hlgaücai y «Li Qranja», situadas 
en término de Penf-irrada y movidas 
con Bgum del rio SU. 
La ifnoa i » írasispcrtia por Toral 
a Seiiíalla, perla un la Carámlca 
Btrcianü, de la qua la suministra 
energía, pesa si rio Sil, sigue par la 
marg n Izqularda í>e i i U y cruza los 
caminos qu* b i j in al Valle, la ca-
rretera da Ponftrruda a Oíanse a 
ia entrada y salida dsl pueblo da 
Prlaraazay las fincas qua figuran 
en la adjunta relación, acbra las qua 
se pide la Imposición da servidum-
bre fsrzosa de paso de csrrlente 
eléctrica. 
Larod da trenspsrte a Cnmpo-
naraya por Coiumbrlanos y Fuen-
tes- Ñ!i*V»s, uncí en l a centra! de 
«La Hlgailca», slgus por ia msrgen 
Í JíSCha da la sarratern d? Panfitrra-
da a La Esplín haata su empalma 
cen la qua Va a la ítn Tora! n Santa-
lia do OÍCO !, ccntlnda dospuis a ia 
IzquUrdu da ¿sin hmí* Coiumbrla-
nos, y lufg ), por ai mismo lado del 
camino, u Fuentes-NueVai: y Cam-
penaraya. cruzando «n tu rec*rrldo 
si rio Sil, el farrocürrll a la central, 
término de ia SocMad Mlnsre-SI-
darúrglca, «A d» Ponfirrada « Villa-
bllas v la certfitur?. Se Poufcrrada 
a La Espina, coir.o purtlcuiarldades 
más -.allint.'S. 
Lo qua en cumpümlents d«l arllsu-
la 13 de! Ruglanrintu para Initala-
clenes a éctriiss 27 da marzo da 
1919, se somato a información pu-
blica ysr treinta días, m cuyo plszo 
las personas o cr.tldsdes Int-rtsadas 
podrdn praü-ntsr >/,>'• reciamaclenes 
en las Alcaidls.; ¡i» Ponferrada, Prla-
ranza y Csmponsrcy % o en la Jefa-
tura de Obras Público: m la provin-
cia, dandi huiicriid expirato e't pro-
yecto, a! «fecto presentado, durante 
las listos hábil*: da oficina. 
Lió:; 30 do cclubro <¡» 1925. 
Alfonso Gómez-Barié 
RELACIÓN de propietarios da la l i -
nea de Poiif:rrada a Santilla, 
pira las que s«solicita ia servi-
dumbre forzesa ds paso da co-
rriente eléctrica: 
Manuel Ralmúndez 
Pedro Merayo 
Pedro Mireye 
Camina d» servldumbra 
Teresa Merayo 
Leonor Rtdilgaez 
Jaan Qonzález 
Miíanai Merayo 
Terlbla Prads 
Juan Merayo 
Máxime Merayo 
Un arroyo 
José F*rfiánfez 
I I mismo 
Nemesio 
José Merayo 
Eumenia Vuelta 
Joté Merayo 
Toilb o López 
Nemesia Ltp»t 
Bínll» Pernándtz 
Agustín Firuández 
Agustl.n, Rjlmindez 
Ma¡msl Marayo 
Pedro Petnbndtz 
Juün Merayo 
Manual Julias 
Daniel Calleja 
Dltfnis!» Mürayo 
Dionisio López 
Antonio Raimández 
Carlos Merayo 
Valentín Ralmúndez 
M -.nue: Julias 
Angel Rodríguez 
Juan Merayo 
José Merayo 
Pedio Mürayo 
Ma::u=: Julas 
f í á r» Juilas 
Matmei Juilas 
M-tnaul Pérez 
José Pér*z 
Antonia Qámtz 
Manunl Ralmúndez 
LUCIHI'0 Merayo 
L«andra Rodríguez 
Torlblo López 
Luciano Morayo 
Marín Merayo 
Antéelo Merayo 
Jciié Merayo 
Mfinu-i Reguora 
Pudro Rodríguez 
Jusu Marayo 
S<.ntli:geMsrsyo 
Miniiul A Varoz 
Je.-é Vuelta 
Mar:U'l Jut!«s 
D.vrt Marayo 
Jaoí! Mernyo 
Juur>a Rodríguez 
FornanáB Arlus 
Dionisio Mt! ayo 
Pitr:¡ Reguera 
Deininga Vidal 
Csmlr.o de sarvtdumbro 
Jsrói.-lRO López 
Je ié Prada' 
Ría Toral 
Comunal 
DaViti Marayo 
Dionisio M-iroyo 
Manuel R<lmánd«z 
ÍBdnlo Rsdrigunz IfnitoNiiflez 
Demlngci Viial 
Ang«l MacLis 
Manuel Regusra 
Juan Fierro 
M .¡las Lópsz 
Umbíllna 
Comunal 
Demlfigo Voces 
Camino do servidumbre 
Madrid, 10 do agosto 4o 1925,— 
Bl Ingeniero autor dal proyecto, 
Pedro M . da Artlflsno. 
Es copla: Bl Ingeniero Jefa, Os-
lin. 
AB«nel« 
DON ALFONSO GOMEZ-BARBÉ, 
SoBBRNABOK O I V I L DB B S T A PRO-
V I N C I A . 
Haga saber: Que por D. Sllvlano 
Vtllarroel, vscino da La Rtd, ta ha 
presentado una Instancia, acampa-
Raía dal corres|)ondl«nta proyec-
to, solicitando dsrivar 200 lliroide 
agas par segundo dol arroyo do 
las Pefhv, en el psrajü denominado 
•Las Peftao, para la producción da 
energía eléctrica y usos Industriales. 
El esnal áe derivación se deisrro-
lla par la margan daracha del arro-
yo y su longitud üerá da 74,91 me-
tros. 
La sección ddl cana! titnn forma 
trapscii-, con un anche, msdlo, da 
0,*0 en la base y una altura de agua 
da • 60 matros. 
Lo qua se h e-» pábl-co por el 
presente par» qua las personas o 
entidades qua «e comldi ru p«rju' 
dlcadas c«n la petición, puedan for -
mular las recísmscien's qus crean 
P«rtlR»nt3.3, centro de! piiizo da 
treinta días, contaiioi al slgulento 
de su Inserción «n el BoisrlN O F I -
C I A L de la provincia; sdvlrtlando 
que el proyecto se hvla de mani-
fiesto en la Jefatura da Obras Fú-
büCH'í de eita provincia, en los días 
y hc-iu hibllas de oficina. 
León 31 de setubra ds 1925. 
Alfonso Gtmtx Burbé 
& B I U 3 PUBLICAS 
DON ALFONSO GOMEZ-BARBE, 
G C B E S N A D C R C I V I L D E B S T A P R O -
V I N C I A . 
H>go fi brr: Q ¡o recibido an la 
Delegación de H^clanda ds esta 
prevircla el tlbriimlanto pnra el ebo 
no del expedienta da expropiación 
ds ícrrsuíi ocupados en el término 
municipal de GistiemB, con la cons-
trucción del trazo 7 * do la carrete-
ra de Clstltrnu n Palanqnlisos, he 
assrdiid? soilalar ei dls 21 dai ac-
tual, h i nml» de la mañ-jnai en 
la Casa Cuniistcrliil £» dicha po-
bleclán, jjsra VBiiflciir csi pagj dol 
mlísrio, qua rsaüzará *1 PEgBdor da 
Obrus Pábücsü, D. Poloüio Martin, 
scsmfBÜado dal Ayudanta D. An-
tonio Piazü, M ftpras^ntjclón ia 
Ajmltthtrsclón. 
La qua sts nüiincla por medio da 
eíti» BOLETIN O F I C I A L puía cono-
clmimiio áe ¡os Iniarssadoi». 
Lién 12 d» novlombro do 1923. 
Alfonso Qómez-Barbé 
. * . 
Hago ssber: Qm recibido en la 
Dalegaclón da Hichndü de sita 
provincia «I llbrnmlanto parn «I «bo-
no dol «xpcdtaetA ds exproplactdit 
dn ierrcnc! ocupados en el término 
muülclpel de Pii*r.!e de Domingo 
Flórez, cen la conjírucclín dal tro-
zo 1.* da I* c»rrat«n ú¿> Pusnt'j de 
Dcml'-go Pióicz a ia Hsrrsd; de 
Liamst, ha scardado Síflslar «i día 
28 de! ncttiül, » las nusvs da In 
maftana, en la Casa Consi-torla! da 
dicha pcblnclón,par»Verificar al fa-
go d")! mit-me, qu» raaüzflrá al Pa-
gador da Obrüü Píbilcaa, D. Polo-
ulo Martín, accmpaflaáo dai Ayu-
dante D. Fronclsco Pernándaz, on 
represontaclón da la Administración. 
Lo que so anuncia por rnadio da 
est« BOLITIN O I C I A L psra «onocl-
miente a» toi I n U r M n i a i . 
León 12 i» noftumbrs 4t 1923. 
A'/tnst Qémez Barté. 
Nmtmmmnwmml» 
DON ALFONSO QOMBZ-BARBÉ, 
GanutNAaoK C I V I L BH E S T A PRO 
V I N C I A . 
H.i<o icke;: QM D. Vlc«n(« L4 
pez Ro¿f(S'joz, v»clno da V ;g;<0')-
moda, ha presentada etn at ta Qo-
bleüie c'.vil una Icitsncla, «compa-
Áeda Jftl c w n t p t m i i f i i l » t roy>clo , 
iOHcilania !a coüCuliin th 5.008 II 
Iro.i de egüa par •< gendo derivado] 
dffii rio Fcrma, ton dtitlno a uia» 
luáailrlales. 
L'i ;'r<»a d» («mi «í t í ;!í»ada en 
a! t'.rrjs d«nain!n:-do «praáoi d« 
penüls», nnot cincuenta miítroi 
(igus.i -><;)• d* la dr ,» i -mbfíurs 
d«! arroyo de La L o i l > , en térniliia 
da Pafezuelo. Ayantamlaata da Va* 
gi4U«Riada. La coronacldn ^aadari 
1,01 mttroi mái ksja ^ua la parta 
lup' rlor del mojón de dtillnda da 
lai flncai da Qrcgcrie Quilérrez y 
Bonlfcclo Lóftz 
El canal de conducción, que tlena 
una longitud de 931 nxitroi, ta dei-
arraiia par la margen Iz^alerda d»l 
rio. 
L« c an da máquina* s» edlf Icaiá 
en una finca dal pellclenaria, an al 
iltls denominado «Balero da leí 
Bsrrla «2». 
Ei dseegUa »» verificará «n al 
punto doicmlnedo <Pozo de ios 
Ah gidos,» per modlo de un canal 
da 118,08 m«troi. 
Se JO Icltri también la lorVIdambre 
di eitrlbo de prosa y de ncutducto 
«obre Isi tarranrs piirticularé* da la 
•Igalente relación, sebrs el arroyo 
da la Sierra y sobro lo» terreno! 
cemunales de Palazuela y Lálz. 
AYUNTAMIENTOS 
NOUB&E T JLPBLLIDO 
Bonlfjclo Ldpíz 
C'lnlo Norlig» 
Apolinar Qoezí lcz . . . . 
Mslchor de Bara 
Leundra L'smazares.. 
Nlcalít Voiladaret.... 
Antanie Gutl¿rr«z- . . . 
Padro López 
Matsa de Baro 
Nlcelás Vsl lKdart i i . . . . 
Manual Delgado 
Argentina Sánch.z . . . . 
J«a<otTi S i -'chiz 
Policiano SáncliM . - . 
Indalecio Qut lérr rz . . . 
TMindai 
Palszuele • . . 
>dem.. . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem . . • 
Lílz 
Palszafio 
Idem 
ídem 
Lílz 
Idím 
ídem 
Idem 
Irfum 
Smtn Colímbíi. . . . 
Termino 
deá4e ndtea la data 
PalazuilO 
Idem 
Idem 
'dem 
Idem 
idím 
Idem 
Idem 
Idem 
L4lz 
Idom 
Idsm 
Idem 
ld»m 
Idom 
Mcaláia emstitueioiutl de 
Ltén 
Se halla depoiltido »n poder de 
O. Marcelo Romero, un poilfhd en-
tero, da pelo ntgrú, t * tres fiftot, 
aprexlmndartiartte, dá edad, de al-
zédá pé^mlla, y cayo daeflo t é Ig-
nora. 
Lo 4aa aa publica an el BoLrrfi» 
O K C I A L a les eftete* censigutan* 
fes. 
León, 9 da netlembra da 1933.a 
R. del Ríe. 
Attaldlu cansittucimal de 
San Andrés del Rtbanedo 
S-gdn psrtlclpn el Y«clno de San 
Andrés del Rab.;nedo, D. Fernando 
Qsrcla Perndndez, *• halla recogido 
en sn caía un jato de des «AQS, de 
pelo acerzsda, can una marca pare-
cida a un I al lada del anca derecha. 
Lo Qi* *• h'.c» ptbllce para que 
al qee te crea su deelío se presenta 
a lacogerlo, previo psg* de los gas-
tes guacen al mismo se hayan hecho 
San An<!ré« df l Rabanedo a 6 da 
noviembre de l*í i ,—El Aicaída, 
Ramón Obiknca. 
anuncia al pibllco por término te 
treinta d i» ; pasado al «ual tln pre-
sentarte si dueflo n roccgwln, será 
Vendida en púbilce sttbastn, 
Berclans» del Pdiumo 5 áe no-
Vlambr» ¡l*- 1923 —Ei Alcnlde, Be-
nito Fernández. 
T«rreao comunal d» Pislazualo. 
Idem Idem d<, Lálz. 
Lo que se hKfl pib ico n fin da 
qa<. áurante el plezo d« trilnta ¡ílsi 
ca«t3í!o a partir éejde »! qa» «e pu-
!>'Iqaa eite enuncio en ni BOLETÍN 
OÍ'ÍCIAL, puedan prasHmar rocla-
msa'.cfltsa las psrsnnns o antlándss 
quo se creen perjuílcadíí cen las 
obro», advlrtléndo q»e el proyecto 
sslaiá expuesto al cíbllco dursnte 
;•:*« tlímpe «n la Jaftiíura Obre» 
Púbücas de la provincia. 
L;ún, 2 da navbnibr® d i 1923. 
Atfons* G. Barbi. 
"^OfiCINASOE HACIENDA 
TESORERIA DE HACIENDA 
»H L A PROVINCIA D E LEÓN 
ABanele 
En Iss certificadores d i d-scu-
blartos eitpedldas per la Teneduría 
Libro» ¿o ia ínterVancHíi (!» Ha-
tssdií y P*r I«* Llqaidadi-rRs ácl 
''npissiiito d» dersches renli», se ha 
'•I tsáa por esta T^acrerín, la si-
gileste 
* Previdencia. — Cen errrglo a !o 
R e l M i ó a q a e • • t e r l e r i 
dispuesto en el párrafo i.0 dnf sr-
tlcule 50 de In Insirttccldn da 16 de 
cbiií de 1900, se declara Incursos 
** el S por 109 del primer grado da 
apremio, a ¡o:< Individuo» cempren-
dldos en la siguiente relaclín. Pro-
cédnse a hecer efectivo el diieu-
bisrts en I * forma que determinan 
los capitulas cuarto y sexto de lá 
citada Instrucción, davenganda al 
fancisnario encargada de s« tra-
mitación, les recargos cvrreipon-
dientet el grado de ejecución que 
prscl!qu«, mds lo» gesto: que se 
ecaslensn en la formación de los 
íxpeáiuntii». 
Asi íaprr.vre, mande y firma an 
León, a Ac 17 uciüko de l í S í . - E I 
Tesnnro de H«clcnla, M. Domin-
gas-z Olí.» 
L t qua st publica en el BOLKTIN 
O F I C I A L de la provincia para co-
nocimiento áa los Interesados y en 
(íBm¡>:iiti!ento de le dispuesto en el 
art. 51 de la repetida Instrucción. 
León. 17 de octnbru de 1923 —El 
T«aor«re de Hacienda, M . D. Qii . 
ente o e a l t e 
Fifnsndo Arredondó San 
tamarta 
Diilmlro Pérez. 
San Jiidodeios Ota-
re» 
Villsfrano BlJrzn.. 
Alcoholes, 
industrial.. 
IMPORTE 
rus. cu. 
500 > 
114 87 
Uón, 17 da octubre ds 1823.«Si Tsserero de Haclsnda, M. O. QII. 
Alcaldía consUtncional de 
L a Rebla 
Según me nsrtlclpa el vtclno de ' 
Candanedo, Battaaar Garda, el día ; 
15 del pasado m»s de octubre des- i 
dparectd de la casa (Tatema ¡tu hijo I 
Ferlnlíe Diez, de 20 altos da edad y i 
de las sellas slguientés:' Estatura \ 
1,700 metras, pelo negra, cejas al < 
pelo, njes negros, coior moreno; • 
Vestía traje de pana nsgra, botas l 
negras y boina negra. i 
Cerno haste la facha se Ignora su \ 
paradera, se Inteteta a las Autor!- ] 
dades y Quardfo civil, procuren ave- i 
rlgaar dónde se halla, y cato da ser j 
hnbldo, se conduzca a ésta Alcaldía ; 
para'éntrsgdrsAlo a su padrtl. ¡ 
La Robla 3 da noviembre d» 1923. • 
El Alcaldí, Jueifl Antonio üonzilez. j 
Scgdn me participa la vecina da ' 
Candanedo, Marín Colín, el día 12 
del pasado mes da octubre desapa- ; 
redó de la casa paterna s« hijo 
Agustín Morón Colín, de 10altos de 
edad y da las .teflas ¿igulantes: Es-
tatura 1,585 mitres, pelo rublo, ce-' 
jas al pelo, «jos azulea, calor rublo; 
vestía trej» d* corta azul marino, . 
; con botas y sembrare negro. 
Come ss Ignon su psrsdsro, se 
ruege a las autsrldades y Qnardla 
: civil, que se Intores^n en su busca, y 
; caso da ser h?bláu. Id pongan a dls-
' posición de ¿ata Alcaldía para rain-
: legrarle al domicilie de sus padres. 
La Robla S de novlambre da 1923. 
El Alcalde, Juan Antonio González. 
Alcaldía constitucional de 
Bercianos delPdrama 
Según pitrticlpa a esta Alcaldía al 
Presidente de le Junta administrati-
va del putb'o añojo de Zutres del 
Páramo, se halla recogida en casa 
de Agaplto Fernro Grande, vecino 
de dicha puobto, una pollina de edad 
desconocida, pulo negro, alzada un 
metro y cinco cemlmatros, que sa 
apareció ira dicho pusbío en ia ma-
Rana del día 25 da octubra próximo 
pasado. 
Y en cumplimiento de lo que pre 
Vienen las disposiciones ¡«gales, se 
Alcaldía constitu cional de 
La Antigua 
Según me pcrttctps D. Elsutarlo 
Carrera, vidno da Attdanzas, da 
este Ayunlambnto, ni día l.0del 
actual por la nechs, d»£aparicló del 
domicilio patirno su hijo Rsmón 
Carreta Cn¡Ve,s!n qu» apusur de las 
gestione; hech iS, sa sepa su para-
dere: per io qu* st ruega a la Guar-
dia civil y autoridades, su busca y 
captura, eil como a cuantas p&rso-
nar sepan &• é;, lo pongüi en cono-
cimiento n'ú este Alcsl.íla. 
Señas del desepartcldo 
Edod 21 ifioí, aitntura 1,635 me-
tros, pelo y c«ja> castaños, poca 
barba y efeited»; vlit* traje n'gro 
con rayos binnesi y botas n»grá«. 
La Antigua 3 <¡s novu-miwe da 
1923.-EI A!cald«, JIXÍM Cachón 
Alcaldía constitucional de 
VHladangos 
Se halla depositada en poder de 
O / Rafs-jüi Barrera, vecina d» cjte 
Villa, por ordan de « t a Alcaidía, 
una res mostrenca, d* ia¿ «ellas que 
s coutlnuticlón te «xpresan: 
Lo qui so hace pibüco por m.-dlo 
del presenta «nuncio en cumplimien-
to de lo dlspuusto »; «rt. 7.a del 
R.'S amanto de 24 « k i b;ll ri» 1905, 
y a fin d» qua su du-.ño pasa a re-
cogería «i; <>! plr.za de quine» días, 
previo pago de los gastos que sa 
ocasionan. 
Señas de la res 
Una Vaca dsS afios, priixlmamun» 
ta, peio negro, a s í a s abiertas y 
Vueltas, rey>¿da sebr;? «i eacuantro 
derecha. 
Vii'adsrgjs 8 d» n- vlombrs da 
1925.—E! Aicaitía, Migutl Pusrtei. 
Alcaldía constitucional de 
Soto y Amio 
Según p&rllclpa a t-sia A'caldla al 
vednc f!« Ceinposoilniu.i G'egario 
Ulez Are»; RU f o é t t dui mismo sa 
kslta <iepe«itn¿s »im muía q t n sa 
aprirecló «a leí pacics i!-: ¿¡chj pue-
blo al día 28 julio ú timo. Y como 
apsiar i r ) , tiempo transcurrido y de 
las pesqilsax d s c h » , no hayu pu-
dldo avtriguwe su prí««íi9»cla. sa 
antisicls por ei pr^K^te para qu» el 
que se creu dusBo d-*. dlcivo »nlmsl, 
fiUdíu p3.;Er a recogsrio, prc-VIo el 
pago de gaatos. 
Señas ¡lela mala 
E'h-.i cc;rac!«, nlznía 1,200 me-
tros, p»!o CBttüilo occiiro, con una 
rozadttrs cublsrta d« B-ÍI CI blanco en 
cada-ana d* las psitlx». 
Soto y ATIIO, 6 d» üovbsibra da 
1925.»«El Alcald-j, Aügei Diez. 
Don Juan Pérez Huerta, Alcalde 
coiuiituclonsl d;! Ayantamlsnlo 
da í.Jiiitieii»íra. 
Hego ssbtii: Quo !a Corporsclin 
municipal, en sesUe d» hay, acordé 
declarar Vacanis ia ptezq de practi-
cante mui'ActpBÍ, con la dotación da 
25 pssitas «íiualss. 
Los aspírenlas preítntarán laa 
sollciíu&sx in la Sscrotarla, en el 
pape) ccrr»»p»mJI<nU, icompiBi-
det, dtl titulo D cepis dil mlimo, M 
i l plazo da tralnta dtei, • coiitir 
dtid* •! día «n V¡» aparezca «it« 
ai unció tn al B O L B I I N O F I C I A L d« 
la provincia. 
Lo qu«t ae hace público »ara co-
noclmlanto da lat penonas qua tan-
gán Intaréa. 
Catlrotlirra 4 da rovlembta da 
1923.—El Alcalda, Juan Péitz. 
Alcaldía ctnstitucionel de 
Santa Mana de la /«'« 
Vacante la Dipoiltaila da fondoa 
munlci?al« da r i ta Munlclpla, i t 
anisncl* s! púb'lco por térmlna da 
quince dlai, contado* desde tata fa-
cha. Los *>t>lrant*a pratantardn l u í 
lollcituda: dorante t i fxpreiado pla-
zo; ptJedo el cual) no terín admi-
tidos loa qu* te praaentan. 
Santa Marín í e In lata 5 de no-
viembre de 1925—11 Alcalde, Juan 
Lipaz. 
Alcaldía tenititucionalde 
\aldemeda 
Stgfin me participa D. Silvana 
Moreno, Voclno da Vll'acorta, l e 
atta AyunUmlatto, el día 21 de oc* 
tabre próximo pasado doaparccld 
dal (iomiciiía paterno *u hija Punta* 
ladn Moreno) «In que apelar de laa 
Sestlonei hichsi, ae aepa IU para-tro: per lo que »• maga a laa au-
toridades *u busca y captura, ail 
como a cuxntnt personal tapan de 
él, lo pongan an conocimiento da 
acta Alcaldía. 
Señas del desaparecido 
Eded S6 eflo». pele y « j e t re-
grot, t íos Idem, barba peblada, bo-
ca r( guiar y nnrlz Idtm. 
Vr.líorrufd.i 5 de ncvlambr* de 
1823.—E! MzMo, ¡auto Garda, 
Alcaldía censtiíucional de 
Valdemora 
Hallándose vacante la p'aza tltu- : 
ler de Cliuglu rat.mi de *it« Ayun-
mlanfo, f anuncia por medio dal 
BOLETÍN O F I C I A L de in provincia, 
pata q>i» lo» irterrJ6<3cj a ella, pre-
teníais tu so'lcltud durante el pro-
aent» met d« ncv!'. ir.br». y ••stS do-
lad» con el h«k- r »nu:il ár. 25 peta-
tas; pagadas per trimestres vencidos 
Vniú«nicra 7 de ncVitmbte de 
1923.—El Axsidi , Damlín Mtrtl-
naz. 
JUZGADOS 
EDICTO 
Don Urslcli.o GómvZ Ccibafo, Juez 
de prlm- la li;;:a.-,cla «•« esta clu-
iti. d- LÍÓ.I y »u partido. 
Per ir.tiálü d-'il proj^nta, hago 
a; bsi: QIÍ« er! ¡ai mitos í o juicio 
ujecutive a.? que EC hará mérito, hs 
dlcsado Sa KontancU cryo -"ncsbij-
ZS,;.:lv-.:ito y }ii:rt» ál»¡íO';<!IV-, r f S " 
pí.ctiv¡!Mí,;:í'.>, «¿n -omo t 'gw: 
tStnteacio.tm'e.n la eit iécd 
Lséc, v- ViliaiiitiS • ¿«ocfcbrftí» mü 
nfV.',cli."!oj v:lo:llré»; <'¡ Sr D. Ur-
ticlüs Gím z Caíb?jo, Jaez 6-prí-
mere fóttaeck «o M mlsrafl y su par-
tido: VUtss c í te t aisto» da Juicfc ejs-
cul*». s.guíaos: de U!:a p>irt«. co-
mo óin.nr.dBi:!.., D. Aiitof.lnc; Aralo» 
te Sánchez, miyor do tdad, soltero, 
propietario, da erta «tcindfd, « • 
pieat»>t&do per ei Piccurs¿cr D. Ni-
canor Lóycz Fernández, y defendi-
do por el Letrado D. Itaac Alome, 
Sda la otra, come demandado, don ernardo Zaplco Mendndez, tam-
bién mayor de edad, catado, Inga-
nlaro de Mines, de etta Vidndad, 
dociaradoan rabaldia, fibra pago 
depeaatat: 
Pallo: Que debo mandar y mando 
aegnlr adelanto la tjecuclón daapa-
cbada contra loa blanaa do D. Ber-
nardo Zaplco Menéndez, baila ha-
car tranca y remata de los embarga-
dos y con tn producto cumplido pa-
go al acreedor D. Antcnino Arrióla 
StRchtz, ó» la* cincuenta mh «chan-
ta y sais patetas de principal 1 loa 
coilas tauiadat y que te causan 
haata la total toiVencla.-Aei, por 
atta mi tentenela, qua <eii notifica-
da a las partea an la forma que la 
Lty dispone, daflnitlVamante juz-
gando, lo pronuncio, mando y flr-
' mo.—Urslclno Gómez Carbajo.» 
Dicha tantancla fué publicada en 
> oí día da su fecha. 
I Y para insertar an e! B C L E T I N 
í O F I C I A L da eata provincia, a fin da 
i qu* ref trida tentenela, por medio de 
l eite adicto, tea notiflctida al damau-
"'• dado rabalde, D. Bernarda Zaplco 
: Mínéndtz, expido al preiente. 
Í O«do en Ltdn a Vaintinueve de 
| octubre da mil novcclemo» Vílnti 
' tsés.—Uralclno QOmoz C&rbajo,— 
i P. S. M. : Bi Stcratarie accidental, 
; Artenlo ArachaVala. 
EDICTO 
Don Urslclno Gimez Carbsjo, Jusz 
da primara initancla da etta ciu-
dad da L«ón y tu partido 
Por medio dal pratants, hego sa-
ber: Que por D. Crltanto Sátnz de 
ia Calzada, natural de Lsgunllls,pro-
vincia de Logroflo, domiciliado y re-
aidente en u t a ciudad de Ladn, se 
ha acudido ante esta Juzgado pre-
moviando axpedltnte pan qu» sus 
hijos Uaac-Valantln, Anlctlt-Pliar, 
Ariuic-Lucio-Caledonlo, Carlos-
Argal, Fernando Manuel, Lult.Jeté 
y Contublo Sá»nz G«rostlza, natu-
ral»!: el pilmaro.dtZaragoza, el ta-
gnndo y tercero, de Ltbraza y lot 
dtmá:, (Se Ltó'A, ni«nares de üiiad, 
de ente domicilio, puedan «dicionar 
o modificar su epuiiido cSátinz» KN 
aUnntido da ser compuesto por el 
da «Síenz de la Calzada» por rezo-
n»s de trunsmltlón en su úfs a los 
mUnios d<> IH Clínica del paúrt que 
e« Odontólogo, y qua atf es caneci-
da y rtnombradai y para poder usar 
dicho apellida de «Sátnz de ia Cal-
zad»» en loi «t ludios tu> menciona-
dos hijos, siendo att corácidas, per-
petuando apellido unitio con quo 
te nunibra al recurrente. 
Lo que te hecs público para que 
puedan praientar tu oposicldn tn)e 
o.ts Juzgsdo, ios quu se craan con 
dtrsicho B ello, a cuyo fin se conce-
d í ei ptrsnlorio térinfee datrnt n M -
SMS, ¿ ccíiiar únsáit ol ilguleiitii) ala 
¿.i ce I--- publicación i a «cía «dicto 
uu Gaceta ee Madrid. 
Dsáo «n L»cin a VulRtlnucv.: á-i 
ociubf'J ta mil tov^cisnios vdnil-
tiés.—Ufsiclno Gómsz Csib^jo.— 
P. S M : Ei Sscretsrio ecdd»6tal, 
Licdo. Aiit,tiio Are-cha pia. 
Requititcr.a 
S tv i (Mir l i i FKíiüiia), da 36 
fclto* á- ».oiid. h ja d i psore decco-
nocidu y de Msnas's, so'fcr*. anta-
x?A ¿.lOpono (Púitngj-), .¡(¿niciHa-
da últlmiment» t n Leroi (P»nt«vs-
dra), sin ocupacldn ospeclel. com-
psracsrf en tirmlno de diez días 
ante el Juzgado do Im tracción do 
Porf errada, para constituirse en pri-
sión decretada por le Audiencia pro-
vincial de León en aute de fechs U 
deeatubre tiltlmo, dictado en sumi-
rlo nú «. 151, dal alie da 1921, quo 
sa sigue contra la mlima por eita-
fa; pravinlédola que da no compa-
recer, será daclaraea rebelde, 
Dada en Penftrreda a 5 de no-
viembre de 1923.— Evaristo Oral» 
lie.—El Secretarlo, P. H. , Deside-
rio Lelaez. 
Requisitoria 
Triga Jutrez, (Nicanor), ds 48 anos 
edsd, hijo de Joaquín y de Juana, 
da oficio jernalara, natural de Ozuo-
le, donde estuvo titlmamanta domi-
ciliada, compireceri en término de 
dlsz días ante el Juzgado de instruc 
cldn de Penf errada, para comtltulrsa 
en prisión decretada por la Audien-
cia provincial de León en auto de 
facba valntliiato do octubre dlllme 
dictado on sumnrlo ndm.lí, de 1909, 
que ae ilgue al mlimo per tallones; 
a»i» apsrelblmlanto que de no Veri-
ficarlo, seri dadaradN ríbflde. 
Dado en Peaferrada a 9 de no-
viembre ".a 1929.—Evaristo Grsl-
lls.>«EI Secretarlo, P. H. , Desiderio 
Lolnaz. 
SUBASTA DE INMUEBLES 
Contrituciin territorial 
Don Indalecio Rodríguez Colom-
bres, Auxiliar del Arrendatario 
del servicio de la cobranza d» ¡as 
centribuclones en el Ayuntsmíen 
to do Vllladtmor de Ir. Vogs, 
Hago tsbar: Que en el txpsdleijte 
que Instruyo por débito» rio la con-
tribución túnica, corra<pondlr>nt« a 
Ion alio? de 1921 a 22, 1922 a 25 y 
1.* y 2.* t r i imitr iu de 1923 a 24. ta 
ha dictado con ficha 24 de septiem-
bre, la algulanto 
'Providencia.—Na hablando ta 
tisfecho lot deudores qua a coutl-
nuaclón te rxprftian, tus dütcubler-
tos para con l<: H ¡clenJu, ni pedido 
mallznrse loi miemos por el embar-
go y vente de bienes musblvs y te 
movientes, te acuerda la tnajeua-
cián en pública subaata de lot in-
mu<bles pertenecientes a cada uno 
de equeilss deudores, cuyo acto >e 
verificará bajo mi pr«ldíuciíi el día 
29 de noviembre próxlniv, y hora da 
la» once, en oi loca! do la Casa-
Ayuntamiento da Villaácmor da la 
Vaga, alendo posturas aimislbln an 
la subasta, las que cubrin lai dos 
terceras partes dei Impoiü de ia cu-
pltnllzuclán.» 
Notiflqueco esta prcVidrncla al 
deudor y ni acresdrr o acreedores 
hipoltcurlos, en BU ca>o, y ar.únclo 
Si) si público por mtúfo da eti'ctos 
*.ri las C S Í U S Coiifi-toiialps, tml ca-
ma también ÍII ai B C L E T I N O F I C I A L 
do ln prcVlKCla . 
Lo qu« hsgo público por medio d»! 
p r e t e n t e tnunclo; adVli tienSo, para 
su conocimiento de lo? que tic-.een 
ioranr p u r t i « n !a subüsta anuncia-
da, qui: s* tiXiMnssuii l i t : ¡g-.-'íüt.'.j 
conúicioiir.s, es cttiitpilmlantu a lo 
dbpbe»io vii in mi . 95 d<s lis tnsiruc-
clón vlgt'.iK: 
1." QUÍ! los! bit>K«s trabados y a 
cuya anaje¡!«ción es ha áe ¡/.-ocedor, 
«on ios -«x^ra-sJos e n \t rciacün 
que consta en este snurcle. 
2. a Que los deudores o sus cau-
se-habitantes, y lot acreedores hi-
potecarlos, an su caso, pueden l i -
brar las fincas hasta al momento de 
celebrarse la subasta, pagando el 
principal, recargos, costas y demás 
gastoi del procedimiento. 
3. a Quo loa títulos do propiedad 
do los inmuttoet, están do maní-
flasto sn esta oficina hasta al día da 
ia celebración de aquel acto, y qua 
los licitadoras deberán conformarse 
con ellos y no tendrán derecho a 
exigir ningunos otros. 
4. a Que será requisito Indispen-
sable para tomar parto en la subas, 
ta, que los lidiadores depositen pre-
viamente en la mesa de la presiden-
cia, el 5 por 100 del Valor liquido de 
los blcrrs que Intentvn rematar. 
5. * Que es obligación del rema-
tante entregar en el acto m diferen-
cia entre el Imperte del depóilto 
constituido y el precio de la adjudi-
cación; y 
6. a Que ai hecha ésta no pu-
diera ultimaría la vente por ne-
garse el adjudicatario a la entrega 
del precio dei remate, se decretará 
la pérdida del depósito, quo Ingre-
sará en las arcas del Tesoro público: 
Dtsi£nacién d* fincas 
De ¡a preptadad de D. Pedro Gar-
zo. h:r<'<dcroi, le veutta una pra-
dera «:i este tórmlr.e. al camine <!f 
San Pfcdro, hace 79 áreas y 19 o n -
tiáreas: linda O., con etra dnricíls 
NsmKsla Pérez; M . . Amenlo Borre-
go; P., esmine de San P-sdro, y N. 
camino Carrelsguna; teteda en SIS 
pesetas. Vslcr pata la tabatto M i 
pesetas y 32 céntimos. 
Oírn pri'.d'.ra, a ¡a» ons rodonfsi, 
hac* 77 nrws y 4 caatlireai: ÜMa 
O., Pablo Pérez y Sergio Cstctio: 
M . . ¡«iííro Sínchiz e hldore P¿r<z; 
P., PÍÍCÜH! Cbimerro, y N . , cn i l -
n»; tasada en 1.150 patatús. V'r,ior 
para la subasta 769 ptsstas y 66 
céntimas. 
De la proplsdpd de Mateo A'va-
riz.—Una tltirra, a la Rlzona, hses 
51 é r m * y 39 ocntláreui: linde C . y 
M. , Bi-rnarde L'anes; P., te lg,-or«, 
y N , , Odón Reilifgucz; tuiati'. *n 
420 pKeelüt Valor para lu sube !» 
220 pacotas. 
Ofra ilcrre, a Certa de MOZP ha-
ca 12 á^eis y 94 centlársns: lirt» 
O., Peb o Pérez Fr-lagán; M. y P-, 
je Ig i tn i , y N , camine Certf, ds 
Moza; tassda en 90 P^sstss. V«lor 
psi R it. f.tb.-iJtfi 60 pésetes. 
Oirá, al camino del Horno, hc'.s 
12 áruis y 94 ccntlúrias: linda C , 
Rotnlgle Obrera»; M , Ramons Cu-
b¿iliM()r;; P., Bonifacio Cfisiío, y 
N. , «unlao; tusada en 75 p»íftV.:«. 
Va'or para la lub.iata 50 ¡><:tw.-
DB in proiikdod ds Ijldore Ga1 'í 
rtoz, hírederot.—Una caía, hoy - o-
lar, en el cajeo du etta Villa, ¡ 
cel!* Moyor do- P*ni-nt'j: !ln<t,'< 
rsch» «mr-enáo, Ssntlsga Lípír^iz-
qaiterdB, hwodrrcs d« Ptcru V.'z-
quez, y '.tiorMa. C M P 4 » Ci-.r.i-..ti-
nas; tusada on 525 pes&iaa. Vi:.pr 
pem Ir. ¡-vberta 350 rase tas. 
Virnármor de la V¿g-'. 26 d-- oc-
.'ubr-íéí 1923.—Iitdaiocio R - t f 
guaz.—El A-renduIsrle, M. M: 
LEON 
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